











































































AXE（ユニリーバ・ジャパン） 1,200 3.4 
ボディファンタジー（フィッツコーポレーション） 880 2.5 
ブルガリ プールオム（ブルーベル・ジャパン） 840 2.4 
ランバン・エクラ・ドゥ・アルページュ（ブルーベル・ジャパン） 760 2.1 
クロエ（コティ・プレステージ・ジャパン） 710 2.0 
ロクシタン ローズ（ロクシタン ジャポン） 610 1.7 
ロクシタン ヴァーベナ（ロクシタン ジャポン）  580 1.6 
ライジングウェーブ（フィッツコーポレーション） 570 1.6 
ドルチェ＆ガッバーナ ライトブルー（ブルーベル・ジャパン） 560 1.5 
グッチ バンブー（ブルーベル・ジャパン） 550 1.5 
グッチ キルティ（ブルーベル・ジャパン） 540 1.5 
ジャンヌ・アルテス（フィッツコーポレーション） 515 1.4 
ヴァシリーサ（フィッツコーポレーション） 500 1.4 
ロードダイヤモンド バイ ケイスケホンダ（フィッツコーポレーション） 470 1.3 
フィアンセ（井田ラボラトリーズ） 465 1.3 
ギャッピー シャワーリフレッシュ（マンダム） 460 1.3 
シャネル No.5（シャネル） 415 1.2 
ブルガリマン（ブルーベル・ジャパン） 400 1.1 
ロクシタン チェリーブロッサム（ロクシタン ジャポン） 370 1.0 


























生産高（kg） 販売額（千円） 生産高（kg） 販売額（千円）
2013 374,539,003 1,427,027,761 342,920 4,074,778
2014 410,294,677 1,483,890,621 252,984 3,896,000
2015 403,079,393 1,502,526,839 309,596 4,019,718
2016 421,605,858 1,520,605,322 226,719 3,813,563









































































































































































































































































































2013 307,995 282,337  80,872,603
2014 325,940 309,133  88,406,945
2015 328,397 306,959  86,748,276
2016 389,470 364,890 105,393,385







































17 ロジェ・ガレ（Roger & Gallet）は、1862年にパリで誕生したフレグランスブランド。アル











































36 グローバル市場調査会社ReportsnReportsのレポート「Global Luxury Perfume Market 2017-
2021」によると、世界の高級香水市場は8.33％の年平均成長率（CAGR)で成長する予測で
ある。
37 「香りマーケティング」という言葉も最近では聞くようになっている。
38 調査期間は2016年6月16日から20日。調査方法はインターネット調査。対象者は日本国
内に居住する10代から70代の女性。サンプル数は1239。
39 2018年2月に日本でデビューした「TOBALI」は、日本人形づくりの家系を持つ橋本宗樹
が創業したブランドである。日本固有の内に秘める美徳に着目し、帳（とばり）て覆い隠
されるように秘密にすることてより美しく昇華する魅力を香りて表現したという。ヨー
ロッパを中心に海外でも高く評価されている。また日本人の女性調香師・村井千尋氏が
手がけている「R fragrance（アールフレグランス）」は、文化や哲学・シーンなど、日本
ならではの高い精神性や繊細さをを香りで表現するフレグランスブランドである。他に
も有限会社ルズが手がける「J-Scent」、調香師石坂将による「セントネーションズ」など
がある。
